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M ulti di m e n si o n al P o v ert y a n d V ul n er a bilit y t o C O VI D- 1 9
O P HI Bri e fi n g 5 4 a | O ct o b er 2 0 2 0
P B 1
S a bi n a Al kir e, J a k o b Dir k s e n, Ri c ar d o N o g al e s a n d C hri sti a n Ol di g e s
O xf or d P o v ert y a n d H u m a n D e v el o p m e nt I niti ati v e ( O P HI), U ni v er sit y of O xf or d
M ulti di m e n si o n al P o v ert y a n d V ul n er a bilit y t o 
C O VI D- 1 9: A R a pi d O v er vi e w of Di s a g gr e g at e d a n d 
I nt erli n k e d V ul n er a biliti e s i n S u b- S a h ar a n Afri c a
e  C O VI D- 1 9  p a n d e mi c  h as  s pre a d  s wiftl y  a cr oss 
s u b- S a h ar a n  Afri c a,  fr o m  well- c o n n e ct e d  a n d  d e ns el y 
p o p ul at e d ur b a n c e ntres t o re m ot e a n d dis a d v a nt a g e d r u-
r al are as.3  R a pi d, l ar g e-s c al e p oli c y res p o ns es are n e e d e d 
t o pr ot e ct t h os e w h o are m ost v ul n er a bl e t o C O VI D- 1 9, 
w hil e als o miti g ati n g a d diti o n al h u m a n c osts fr o m ot h er 
e xisti n g d e pri v ati o ns.
W h y d o es c o nt e xt m att er? F or s o m e, C O VI D- 1 9 is t h e 
bi g g est i m m e di at e t hre at t o t h eir lif e a n d li veli h o o d. B ut 
t h e s ur vi v al a n d li veli h o o ds of m a n y i n s u b- S a h ar a n Af-
ri c a  are,  at  t h e  s a m e  ti m e,  gr a vel y  t hre at e n e d  b y  ot h er 
c o n diti o ns – r a n gi n g fr o m a bj e ct p o vert y a n d f o o d i ns e-
c urit y t o n at ur al dis ast ers or pr o d u cti o n s h o c ks, c o n fli ct, 
a n d u n m et h e alt h n e e ds. r o u g h o ut t h e p oli c y pl a n ni n g 
pr o c ess t h ere is als o a n e e d t o ass ess t h e i m p a ct t h at n e w 
d e pri v ati o ns, s u c h as j o b l oss d uri n g l o c k d o w n, will h a ve 
o n t h e li ves of all m e m b ers of a h o us e h ol d, e ve n if t h e y d o 
n ot c o ntr a ct t h e vir us. H o w c a n p oli c y a ct ors a c c ess t h e 
e vi d e n c e o n t h e m ulti pl e v ul n er a biliti es p e o pl e f a c e a n d 
res p o n d d e cisi vel y t o C O VI D- 1 9 wit h o ut u ni nt e nti o n al-
l y cre ati n g e ve n w ors e sit u ati o ns f or m a n y p e o pl e?
is  bri e fi n g  pr o vi d es  e vi d e n c e  o n  t h e  sit u ati o n  a cr oss 
4 7 9  s u b n ati o n al  re gi o ns  a n d  4 0  c o u ntri es  of  s u b- S a h a-
r a n Afri c a. It m a ps s o m e si m ult a n e o us d e pri v ati o ns t h at 
p e o pl e are alre a d y f a ci n g s o t h at p oli c y a ct ors c a n a dj ust 
t h eir  C O VI D- 1 9  res p o ns es  b as e d  o n  di ff eri n g  l e vels  of 
v ul n er a bilit y. M a ps o n t h e O P HI we bsit e c o ver e a c h of 
t h e 4 7 9 re gi o ns i n gre at er d e pt h.
N O T E
is Brie fi n g1  pres e nts a 2 0 2 0 gl o b al M PI u p d ate 
t o t he 2 0 1 9 gl o b al M PI a n al yses a n d res ults pre-
s e nte d  i n:  O P HI  Brie fi n g  5 4,  ‘ M ulti di me nsi o n al 
P o vert y a n d V ul ner a bilit y t o C O VI D- 1 9: A R a pi d 
O ver vie w  of  Dis a g gre g ate d  a n d  I nterli n ke d  V ul -
ner a bilities i n S u b- Sa h ar a n Afri c a’, O P HI, 2 0 2 0. 
We i n cl u de u p d ate d d at a a n d res ults f or ni ne c o u n -
tries, w hi c h c o ver o ver 3 5 % of b ot h t he p o p ul ati o n 
a n d p o or pers o ns i n t he re gi o n. 2
A C K N O W L E D G E M E N T S
Mi cr o d at a: is res e ar c h a p pli es t h e gl o b al M ulti-
di m e nsi o n al P o vert y I n d e x ( M PI) 2 0 2 0 mi cr o d at a 
a n d  c o n d u cts  a n al ysis  f or  1 0 3  of  t h e  1 0 7  c o u n-
tri es, b as e d o n 8, 9 9 2, 4 9 1 of t h e 9, 2 7 5, 9 4 5 o bs er-
v ati o ns i n cl u d e d i n t h e 2 0 2 0 gl o b al M PI d at a b as e. 
Nati o n al s ur ve ys f or  B ots w a n a, C u b a, Se yc h ell es, 
a n d Sri L a n k a were n ot i n cl u d e d h ere d u e t o re-
stri cti o ns  o n  d at a  us a g e.  e  mi cr o d at a  were 
cl e a n e d,  st a n d ar dis e d,  a n d  pr o d u c e d  b y  Al kire, 
K a n a g ar at n a m, a n d S u p p a ( 2 0 2 0). We gr at ef ull y 
a c k n o wl e d g e re c ei vi n g t h e mi cr o d at a fr o m t h e a u-
t h ors, w hi c h f a cilit at e d t h e a n al ysis i n t his p a p er.
O P HI
O X F O R D P O V E R T Y &  H U M A N D E V E L O P M E N T I NI TI A TI V E
O P HI B RI E FI N G 5 4 a
2 0 2 0
Al kir e, Dir k s e n, N o g al e s a n d Ol di g e s
w w w. o p hi. or g. u k
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K E Y M E S S A G E S
1.  I nf or m ati o n  o n  o verl a p pi n g  v ul n er a biliti es  c a n  b e 
us e d  a)  t o  re d u c e  dire ct  f at aliti es  fr o m  C O VI D- 1 9 
a n d  b)  t o  re d u c e  t h e  c oll at er al  h u m a n  c ost  of 
C O VI D- 1 9 p oli ci es. 
2.  e  s c al e  of  e xisti n g  v ul n er a biliti es  i n  s u b- S a h ar a n 
Afri c a  is  t h e  hi g h est  i n  t h e  w orl d  (s e e  Al kire  et  al. 
2 0 2 0). e c oll at er al i m p a ct of C O VI D- 1 9 o n li ves 
a n d li veli h o o ds n e e ds str o n g p oli ci es of miti g ati o n i n 
t his re gi o n.
3.  Pl a ns  n e e d  t o  c o nsi d er  t h e  n u m b er  of  v ul n er a bl e 
p e o pl e a n d t h e p er c e nt a g e of t h e p o p ul ati o n t h at is 
v ul n er a bl e. S o m e cl ust ers of hi g h-ris k are as als o s p a n 
n ati o n al b o u n d ari es a n d re q uire a re gi o n al a p pr o a c h. 
4.  Virt u all y all M PI p o or are at ris k, w hil e s o m e of t h e 
m ost v ul n er a bl e s u b n ati o n al re gi o ns are i n Et hi o pi a, 
C h a d, a n d t h e De m o cr ati c Re p u bli c of t h e C o n g o.
H e alt h
E d u c ati o n
Li vi n g 
St a n d ar d s
T hr e e 
Di m e n si o n s of 
P o v ert y
Y e ar s of s c h o oli n g
S c h o ol att e n d a n c e
C hil d m ort alit y
N utriti o n
C o o ki n g f u el
S a nit ati o n
Dri n ki n g w at er
El e ctri cit y
H o u si n g
A s s et s
Fi g ur e 1.   Str u ct ur e of t h e gl o b al M PI
S o ur c e:  O P HI ( 2 0 1 8).
1.  I nf or m ati o n  o n  o v erl a p pi n g  v ul n er a biliti e s  c a n  b e 
u s e d a) t o r e d u c e dir e ct f at aliti e s d u e t o C O VI D- 1 9 a n d b) 
t o r e d u c e t h e c oll at er al h u m a n c o st of C O VI D- 1 9 p oli ci e s.
is  r a pi d  o ver vi e w  pr o vi d es  i nf or m ati o n  o n  w h ere  i n 
s u b- S a h ar a n Afri c a p e o pl e are li k el y t o b e at i n cre as e d ris k 
fr o m C O VI D- 1 9. es e p e o pl e alre a d y h a ve o verl a p pi n g 
d e pri v ati o ns i n k e y i n di c at ors t h at c a n l e a d t o a m ore crit-
i c al or e ve n l et h al c o urs e of t his dis e as e.  
O ur a n al ysis b uil ds o n t h e gl o b al M ulti di m e nsi o n al P o v-
ert y I n d e x ( M PI) a n d its t e n i n di c at ors:  n utriti o n, c hil d 
m ort alit y,  ye ars  of  s c h o oli n g,  s c h o ol  att e n d a n c e  (t h es e 
first f o ur are wei g ht e d at 1/ 6t h), c o o ki n g f u el, s a nit ati o n, 
dri n ki n g w at er, el e ctri cit y, h o usi n g, a n d ass ets ( wei g ht e d 
at 1/ 1 8t h). A p ers o n w h o is d e pri ve d i n at l e ast o n e t hir d 
of t h e wei g ht e d i n di c at ors is i d e nti fi e d as b ei n g m ulti di-
m e nsi o n all y ( or M PI) p o or.
is o ver vi e w f o c us es o n t h e j oi nt distri b uti o n of t hr e e 
C O VI D- 1 9 ris k i n di c at ors  fr o m t h e gl o b al M PI. es e 
are  n utriti o n,  dri n ki n g  w at er,  a n d  c o o ki n g  f u el.  Per-
s o ns are at ris k if t h e y s u ff er fr o m at l e ast o n e  of t h es e 
C O VI D- 1 9  ris k  i n di c at ors.  At hi g h ris k   are  t h os e  s uf-
f eri n g si m ult a n e o usl y  fr o m  all  t hr e e  C O VI D- 1 9  ris k 
i n di c at ors ( Fi g ure 1). We als o i d e ntif y t h os e w h o s u ff er 
fr o m t w o o ut of t hre e C O VI D- 1 9-rel at e d d e pri v ati o ns.4
M ulti di m e n si o n al P o v ert y a n d V ul n er a bilit y t o C O VI D- 1 9
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is a n al ysis u ni q u el y c o vers t h e j oi nt distri b uti o n of d e p-
ri v ati o ns i n t h e C O VI D- 1 9 ris k i n di c at ors of t h e gl o b al 
M PI. B ut t h es e i n di c at ors d o n ot c o ver ot h er i m p ort a nt 
ris k i n di c at ors rel at e d t o t h e C O VI D- 1 9 p a n d e mi c, s u c h 
as, f or e x a m pl e, h a n d w as hi n g, i nf or m al w or k, o ver cr o w d-
i n g, or u n d erl yi n g h e alt h c o n diti o ns. S u bs e q u e nt a n al ys es 
will i n cl u d e a d diti o n al i n di c at ors.
2. T h e s c al e of e xi sti n g v ul n er a biliti e s i n s u b- S a h ar a n Af-
ri c a i s t h e hi g h e st i n t h e w orl d ( s e e Al kir e et al. 2 0 2 0). T h e 
c oll at er al  i m p a ct  of  C O VI D- 1 9  o n  li v e s  a n d  li v eli h o o d s 
n e e d s str o n g p oli ci e s of miti g ati o n i n t hi s r e gi o n.
e  re gi o n  of  s u b- S a h ar a n  Afri c a  is  h o m e  t o  t h e  l ar g-
est n u m b er a n d pr o p orti o n of p e o pl e i n t h e w orl d w h o 
are  m ost  v ul n er a bl e  t o  C O VI D- 1 9  ( Ta bl e  1).  Ne arl y 
9 0 0  milli o n  ( or  8 9 %)  of  t h e  j ust  o ver  1  billi o n  p e o pl e 
i n s u b- S a h ar a n Afri c a are at ris k  t o C O VI D- 1 9. Al m ost 
t w o  i n  fi ve  ( 3 9 %)  are  a ff e ct e d  b y  t w o  C O VI D- 1 9  ris k 
P o p ul ati o n 
( milli o n s) * 
At l e a st o n e 
ri s k i n di c at or
A n y t w o o ut 
of t hr e e ri s k 
i n di c at or s
T hr e e ri s k 
i n di c at or s
M PI p o or 
a n d at ri s k 
M PI p o or 
a n d at hi g h ri s k
S u b- S a h ar a n 
Afri c a 
1, 0 1 2. 6 8 9 9. 0 3 9 8. 4 2 0 4. 4 5 5 5. 8 2 0 1. 9
( 8 8. 8 %) * * ( 3 9. 3 %) ( 2 0. 2 %) ( 5 4. 9 %) ( 1 9. 9 %)
Ar a b St at e s  3 3 5. 4 1 1 2. 1 3 2. 6 1 2. 6 4 8. 1 1 1. 9
( 3 3. 4 %) ( 9. 7 %) ( 3. 8 %) ( 1 4. 3 %) ( 3. 5 %)
E a st A si a a n d 
t h e P a ci fi c
 2, 0 5 7. 1 1, 1 1 7. 9 5 0 1. 9 1 1 4. 4 1 0 5. 5 3 2. 7
( 5 4. 3 %) ( 2 4. 4 %) ( 5. 6 %) ( 5. 1 %) ( 1. 6 %)
E ur o p e a n d 
C e ntr al A si a
 1 1 2. 5 2 3. 2 5. 8 0. 3 1. 0 0. 2
( 2 0. 6 %) ( 5. 1 %) ( 0. 3 %) ( 0. 9 %) ( 0. 2 %)
L ati n A m eri c a 
a n d t h e C ari b b e a n
 5 2 0. 7 1 3 8. 1 7 1. 8 1 3. 3 3 4. 2 7. 6
( 2 6. 5 %) ( 1 3. 7 %) ( 2. 6 %) ( 6. 6 %) ( 1. 5 %)
S o ut h A si a 1, 7 9 2. 8 1, 3 1 7. 3 4 9 9. 4 8 9. 8 5 2 0. 8 8 1. 8
( 7 3. 5 %) ( 2 6. 7 %) ( 5. 0 %) ( 2 9. 1 %) ( 4. 6 %)
D e v el o pi n g W orl d 5, 8 3 1. 2 3, 6 0 7. 5 1, 5 0 9. 8 4 3 4. 8 1, 2 6 5. 4 3 3 6. 1
( 6 1. 9 %) ( 2 5. 9 %) ( 7. 5 %) ( 2 1. 7 %) ( 5. 8 %)
T a bl e 1.   M PI a n d C O VI D- 1 9 ri s k i n di c at or s a cr o s s w orl d r e gi o n s
∗	 All p o p ul ati o n fi g ur e s ar e c o m p ut e d b a s e d o n 2 0 1 8 U N D E S A p o p ul ati o n e sti m at e s, s e e U N D E S A P D ( 2 0 1 9).
∗ ∗	 P er c e nt a g e v al u e s i n di c at e t h e pr o p orti o n of p e o pl e i n t h e gi v e n r e gi o n (r o w) aff e ct e d b y t h e gi v e n st ati sti c ( c ol u m n). 
S o ur c e:  A ut h or s’ c o m p ut ati o n s b a s e d o n gl o b al M PI d at a c o m p ut e d b y Al kir e, K a n a g ar at n a m, a n d S u p p a ( 2 0 2 0).
i n di c at ors, a n d m ore t h a n o n e i n fi ve p e o pl e ( 2 0 4 milli o n 
or 2 0 %) are at hi g h ris k.  is s u g g ests a dis pr o p orti o n at e 
pre v al e n c e of v ul n er a bilit y t o C O VI D- 1 9 i n s u b- S a h ar a n 
Afri c a. 5  e re gi o n a c c o u nts f or al m ost h alf ( 4 6 %) of all 
p e o pl e gl o b all y w h o are at hi g h ris k fr o m C O VI D- 1 9 a c-
c or di n g t o t hese i n di c at ors. 6
Ei g ht y-t hre e  p er  c e nt  of  p e o pl e  i n  s u b- S a h ar a n  Afri c a 
us e s oli d c o o ki n g f u el ( Ta bl e 2, n e xt p a g e). I n t h e a b-
s e n c e of a d e q u at e ve ntil ati o n, 8 4 1 milli o n p e o pl e i n t h e 
re gi o n  are  li k el y  t o  b e  e x p os e d  t o  i n d o or  air  p oll uti o n, 
i n cre asi n g  t h eir  ris k  of  e x p eri e n ci n g  res pir at or y  or  ot h-
er dis e as es a n d a m ore s e vere c or o n a vir us dis e as e c o urs e. 
Ot h er  C O VI D- 1 9  ris k  i n di c at ors  are  wi d es pre a d  t o o. 
M ore t h a n 3 7 5 milli o n p e o pl e i n t h e re gi o n ( 3 7 %) li ve i n 
h o us e h ol ds w h ere at l e ast o n e p ers o n is m al n o uris h e d a n d 
al m ost h alf of t h e p o p ul ati o n ( 4 8 % or 4 8 7 milli o n) d o es 
n ot h a ve a c c ess t o s af e dri n ki n g w at er ( Ta bl e 2, first r o w).
Al kir e, Dir k s e n, N o g al e s a n d Ol di g e s
w w w. o p hi. or g. u k
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3. Pl a n s n e e d t o c o n si d er t h e n u m b er of p e o pl e at ri s k 
a n d t h e p er c e nt a g e of t h e p o p ul ati o n w h o ar e at ri s k
e m a ps vis u alise t he n u m ber a n d perce nt a ge of pe o ple 
w h o are at hi g h ris k fr o m C O VI D- 1 9 i n 4 7 9 s u b n ati o n al 
re gi o ns  wit hi n  s u b- Sa h ar a n  Afri c a.  Fi g ure  2 a  s h o ws  t he 
pr o p orti o n of pe o ple at hi g h ris k i n e a c h s u b n ati o n al re -
gi o n. is c a n be a g ui de f or p oli c y m a kers de ci di n g be-
t wee n di ffere nt p oli c y i nter ve nti o ns, s u c h as u ni vers al or 
t ar gete d pr o gr a m mes. Fi g ure 2 b, w hi c h s h o ws t he n u m ber 
of pe o ple at ris k, is usef ul f or esti m ati n g t he b u d get of a n y 
u ni vers al or t ar gete d i nter ve nti o ns t h at m a y be nee de d i n 
hi g h-ris k are as.
Fi g ur e 2 a.   Pr o p orti o n of p e o pl e at hi g h ri s k i n S u b- S a h ar a n Afri c a
  0 % – 2 0 %
2 0 % – 4 0 %
4 0 % – 6 0 %
6 0 % – 8 0 %
8 0 % – 1 0 0 %
Pr o p orti o n of p e o pl e at hi g h ri s k
N ot e s:   U n d erl yi n g s h p − fil e s ar e fr o m D e m o gr a p hi c a n d H e alt h S ur v e ys Pr o gr a m ( 2 0 2 0) a n d G A D M M a ps a n d D at a w e b sit e.
  Fi n al b o u n d ar y b et w e e n t h e R e p u bli c of S u d a n a n d t h e R e p u bli c of S o ut h S u d a n h a s n ot y et b e e n d et er mi n e d. 
  N o M PI d at a f or E q u at ori al G ui n e a a n d Eritr e a. N o s u b n ati o n al M PI d at a w a s a v ail a bl e f or B ot s w a n a, S e y c h ell e s, S o ut h Afri c a a n d S o ut h S u d a n.
  T h e m a p pi n g st yl e i s i n s pir e d b y A y u s h P at el.
S o ur c e:   C hri sti a n Ol di g e s u si n g M PI d at a c o m p ut e d b y Al kir e, K a n a g ar at n a m a n d S u p p a ( 2 0 2 0).
N utriti o n  Dri n ki n g W at er  C o o ki n g F u el
A m o n g t h e t ot al p o p ul ati o n *
 3 7 7. 5  4 8 7. 0  8 4 0. 5 
( 3 7. 3 %) ( 4 8. 1 %) ( 8 3. 0 %)
A m o n g M PI p o or p o p ul ati o n
 3 2 3. 8  3 6 6. 3  5 4 5. 8 
( 3 2. 0 %) ( 3 6. 2 %) ( 5 3. 9 %)
T a bl e 2.   D e pri v ati o n s i n C O VI D- 1 9 ri s k i n di c at or s i n s u b- S a h ar a n Afri c a
∗	 All p o p ul ati o n fi g ur e s ar e c o m p ut e d b a s e d o n 2 0 1 8 U N D E S A p o p ul ati o n e sti m at e s, s e e U N D E S A P D ( 2 0 1 9).
S o ur c e:  A ut h or s’ c o m p ut ati o n s b a s e d o n gl o b al M PI d at a c o m p ut e d b y Al kir e, K a n a g ar at n a m, a n d S u p p a ( 2 0 2 0).
M ulti di m e n si o n al P o v ert y a n d V ul n er a bilit y t o C O VI D- 1 9
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Fi g ur e 2 b.   N u m b er of p e o pl e at hi g h ri s k i n s u b- S a h ar a n Afri c a
N ot e s:   U n d erl yi n g s h p − fil e s ar e fr o m D e m o gr a p hi c a n d H e alt h S ur v e ys Pr o gr a m ( 2 0 2 0) a n d G A D M M a ps a n d D at a w e b sit e.
  Fi n al b o u n d ar y b et w e e n t h e R e p u bli c of S u d a n a n d t h e R e p u bli c of S o ut h S u d a n h a s n ot y et b e e n d et er mi n e d. 
  N o M PI d at a f or E q u at ori al G ui n e a a n d Eritr e a. N o s u b n ati o n al M PI d at a w a s a v ail a bl e f or B ot s w a n a, S e y c h ell e s, S o ut h Afri c a a n d S o ut h S u d a n.
  T h e m a p pi n g st yl e i s i n s pir e d b y A y u s h P at el.
S o ur c e:   C hri sti a n Ol di g e s u si n g M PI d at a c o m p ut e d b y Al kir e, K a n a g ar at n a m a n d S u p p a ( 2 0 2 0).
0 – 5 0 0 k
5 0 0 k – 1 M
1 M – 5 M
5 M – 1 0 M
1 0 M – 1 5 M
1 5 M – 1 6 M
N u m b er of p e o pl e at hi g h ri s k
3. 1  S o m e  cl u st er s  of  hi g h-ri s k  ar e a s  al s o  s p a n  n ati o n al 
b o u n d ari e s a n d r e q uir e a r e gi o n al a p pr o a c h
Cl ust ers  of  are as  at  hi g h  ris k  f or  C O VI D- 1 9  are  visi bl y 
s pre a d a cr oss n ati o n al b or ders. Gi ve n t h at m a n y b or ders 
are p or o us, t here is a hi g h p ote nti al be ne fit fr o m c o or di -
n at e d m ulti- c o u ntr y pre ve nti ve p oli cies. F or e x a m ple, i n 
West  Afri c a  ( as  see n  i n  Fi g ure  2 a),  cl usters  of  hi g h-ris k 
are as s p a n t he Sa hel re gi o n fr o m Mali a n d B ur ki n a Fas o t o 
Ni g er, N ort her n Ni geri a a n d t he e xtre me n ort h of C a me -
r o o n. S o me s u b n ati o n al re gi o ns wit hi n t his z o ne are h o me 
t o o ne milli o n or m ore pe o ple w h o are at hi g h ris k – i n 
p arti c ul ar i n n ort her n Ni geri a a n d Ni ger (see Fi g ure 2 b). 
I n  Ce ntr al  a n d  E ast  Afri c a,  s u b n ati o n al  re gi o ns  wit h  at 
l e ast o ne milli o n pe o ple at hi g h ris k i n cl u de se ver al re gi o ns 
i n  t he  De m o cr ati c  Re p u bli c  of  t he  C o n g o  ( D R C)  a n d 
m a n y a dj oi ni n g p arts of Ta nz a ni a, Ke n y a, a n d Et hi o pi a.
3. 2 T h e l e v el of ri s k v ari e s tr e m e n d o u sl y a cr o s s r e gi o n s 
wit hi n e v er y c o u ntr y. S u b n ati o n al r e gi o n s i n C h a d a n d 
t h e D R C ar e m o st at ri s k
Nati o n al a ver a ges ofte n hi de t he u ne ve n distri b uti o ns of 
C O VI D- 1 9  ris k  a n d  m ulti di me nsi o n al  p o vert y  a cr oss 
s u b n ati o n al re gi o ns. e m a ps a n d Fi g ure 3 re ve al t hese 
wit hi n-  c o u ntr y di ffere n ces; o nli ne m a ps  s h o wi n g t hese st a-
tisti cs f or all s u b n ati o n al re gi o ns are als o a v ail a ble.
C O U N T RI E S M O S T A T RI S K
C o u ntr y r a n ki n gs b y a bs ol ute n u m bers a n d pr o p orti o ns 
of pe o ple at hi g h ris k di ffer  ( Ta ble 4 o n p a ges 1 2 – 1 3).
1.  e t ot al n u m ber of pe o ple at hi g h ris k per c o u ntr y 
r a n ges  fr o m  5  t h o us a n d  i n  Sã o To mé  a n d  Prí n ci pe 
a n d 6 9 t h o us a n d i n G a b o n t o 4 0 milli o n i n Et hi o pi a.
2.  e c o u ntries wit h t he fi ve hi g hest a bs ol ute n u m bers 
of pe o ple at hi g h ris k are Et hi o pi a ( 4 0 milli o n), Ni -
geri a  ( 3 6  milli o n),  D R C  ( 2 4  milli o n), Ta nz a ni a  ( 1 2 
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milli o n), a n d U g a n d a ( 9 milli o n). ese fi ve c o u ntries 
al o ne are h o me t o 6 0 % of all w h o are at hi g h ris k i n 
s u b- Sa h ar a n Afri c a.
3.  e  c o u ntries  wit h  t he  fi ve  hi g hest  pr o p orti o ns  of 
pe o ple at hi g h ris k are Et hi o pi a ( 3 7 %), Ni ger ( 3 5 %), 
C h a d ( 3 2 %), D R C ( 2 9 %), a n d B ur u n di ( 2 6 %).
Pe o pl e  i n  t h es e  fi ve  c o u ntri es  are  dis pr o p orti o n at el y  at 
hi g h  ris k  c o m p are d  t o  t h e  p o p ul ati o n- wei g ht e d  a ver a g e 
f or s u b- S a h ar a n Afri c a of 2 0 %.
3. 3 S u b n ati o n al r e gi o n s v s n ati o n al a v er a g e s
e pr o p orti o n of p e o pl e w h o are at hi g h ris k at t h e s u b-
n ati o n al l e vel c a n v ar y s u bst a nti all y fr o m n ati o n al a ver a g-
es. Fi g ure 3 s h o ws di ff ere n c es i n hi g h ris k i n ci d e n c e wit h-
i n  3 8  c o u ntri es  i n  s u b- S a h ar a n  Afri c a.7   W hil e  t h e  bl u e 
d ots re pres e nt n ati o n al a ver a g es, t h e gre e n d ots s h o w t h e 
p er c e nt a g e of p e o pl e w h o are at hi g h ris k i n e a c h s u b n a-
ti o n al re gi o n wit hi n t h e c o u ntri es. I n n e arl y all c o u ntri es, 
t h ere is a l ar g e r a n g e of ris k l e vels.
I n Se n e g al, f or e x a m pl e, 1 1 % of t h e p o p ul ati o n is at hi g h 
ris k.  B ut  wit hi n  t h e  c o u ntr y,  ris k  r at es  r a n g e  fr o m  4 % 
i n i ès t o 4 3 % i n K ol d a a n d 4 4 % i n Sé d hi o u. Acr oss 
c o u ntri es, t h e D R C a c c o u nts f or t h e hi g h est pr o p orti o n 
of p e o pl e at ris k ( 2 9 %). S u b n ati o n al ris k r at es, h o we ver, 
r a n g e fr o m as l o w as n e arl y 0 % f or Ki ns h as a t o as hi g h 
as 5 7 % f or K w a n g o. Vari ati o n i n t h e s e c o n d m ost at-ris k 
c o u ntr y,  Et hi o pi a,  is  b et we e n  1 %  ( A d dis  A b a b a)  a n d 








Fi g ur e 3.   P er c e nt a g e of p e o pl e at hi g h ri s k at t h e c o u ntr y l e v el a n d s u b n ati o n al l e v el
N ot e:   P o p ul ati o n fi g ur e s ar e c o m p ut e d b a s e d o n 2 0 1 8 U N D E S A P o p ul ati o n e sti m at e s, s e e U N D E S A P D ( 2 0 1 9). 
  S u b n ati o n al M PI di s a g gr e g ati o n s w er e n ot p o s si bl e f or S o ut h Afri c a a n d S o ut h S u d a n.
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v ul n er a bl e  of  all  4 7 9  s u b n ati o n al  re gi o ns  is  K w a n g o  i n 
t h e D R C, w h ere 5 7 % of t h e p o p ul ati o n is at hi g h ris k.
is e vi d e n c e s u g g ests t h at a n y n ati o n al-l e vel C O VI D- 1 9 
res p o ns e  n e e ds  t o  c o nsi d er  t h e  s u bst a nti al  di ff ere n c es 
a cr oss s u b n ati o n al re gi o ns.
4. Virt u all y all M PI p o or ar e at ri s k, w hil e t h e m o st v ul-
n er a bl e  s u b n ati o n al  r e gi o n s  ar e  i n  C h a d,  Et hi o pi a,  a n d 
t h e D R C
Z o o mi n g i nt o t h e s u bs et of t h e M PI p o or p o p ul ati o n of 
s u b- S a h ar a n Afri c a ( Ta bl e 2 a n d Fi g ure 4), 5 4 6 milli o n 
p e o pl e  ( or  5 4 %)  are  M PI  p o or  a n d  d e pri ve d  of  cl e a n 
c o o ki n g f u el. M ore t h a n o n e i n t hre e are b ot h M PI p o or 
a n d  d e pri ve d  of  s af e  dri n ki n g  w at er  ( 3 6 %,  or  3 6 6  mil-
li o n), w hil e 3 2 % are M PI p o or a n d d e pri ve d i n n utriti o n 
( 3 2 4 milli o n).
Virt u all y  all  M PI  p o or  p e o pl e  ( 9 9. 6 %)  i n  s u b- S a h ar a n 
Afri c a are a ff e ct e d b y at l e ast o n e C O VI D- 1 9 ris k i n di-
c at or ( Fi g ure 3). W hil e 5 5 6 milli o n p e o pl e are M PI p o or 
a n d at ris k,  2 7 7 milli o n are M PI p o or a n d are a ff e ct e d 
b y t w o o ut of t hre e u n d erl yi n g c o n diti o ns. A m o n g t h e m, 
1 6 0 milli o n l a c k cl e a n c o o ki n g f u el a n d dri n ki n g w at er, 
w hil e 1 1 4 milli o n are d e pri ve d of cl e a n c o o ki n g f u el a n d 
g o o d  n utriti o n.  To  m a k e  si g ni fi c a nt  pr o gress  t o w ar ds 
b ot h re d u ci n g t h e M PI a n d v ul n er a bilit y t o C O VI D- 1 9, 
t h es e t w o c o m bi n ati o ns of d e pri v ati o ns ( u n cl e a n c o o ki n g 
f u el a n d u ns af e dri n ki n g w at er, a n d u n cl e a n c o o ki n g f u el 
a n d m al n utriti o n) n e e d t o b e re d u c e d. F ull y 2 0 2 milli o n 
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Fi g ur e 4.   M PI p o or p e o pl e a n d o v erl a p pi n g C O VI D- 1 9 v ul n er a biliti e s i n s u b- S a h ar a n Afri c a
N ot e:   P o p ul ati o n fi g ur e s ar e c o m p ut e d b a s e d o n 2 0 1 8 U N D E S A p o p ul ati o n e sti m at e s, s e e U N D E S A P D ( 2 0 1 9).
S o ur c e:   A ut h or s’ c o m p ut ati o n s b a s e d o n gl o b al M PI d at a c o m p ut e d b y Al kir e, K a n a g ar at n a m a n d S u p p a ( 2 0 2 0).
M PI p o or
M PI p o or a n d at ri s k
M PI p o or a n d d e pri v e d i n dri n ki n g w at er a n d c o o ki n g f u el
M PI p o or a n d d e pri v e d i n n utriti o n a n d c o o ki n g f u el
M PI p o or a n d d e pri v e d i n dri n ki n g w at er a n d n utriti o n
M PI p o or a n d at hi g h ri s k
at hi g h ris k,  a ff e ct e d b y all t hre e C O VI D- 1 9 ris k i n di c a-
t ors at t h e s a m e ti m e. es e p e o pl e a c c o u nt f or 6 0 % of 
t h e M PI p o or a n d t h e C O VI D- 1 9- hi g h-ris k p o p ul ati o n 
gl o b all y, w hi c h m a k es cl e ar t h e u n e q u al dis a d v a nt a g e s uf-
f ere d b y t h os e li vi n g i n s u b- S a h ar a n Afri c a.
4. 1 M PI a n d t h e s u b n ati o n al r e gi o n s m o st at ri s k
Or d eri n g  s u b n ati o n al  re gi o ns  –  eit h er  b y  t h e  a bs ol ut e 
n u m b er of p e o pl e or b y t h e p er c e nt a g e of p e o pl e w h o are 
M PI p o or a n d at hi g h ris k – pr o vi d es us ef ul i nf or m ati o n 
f or b u d g eti n g a n d t h e t y p es of i nt er ve nti o n t h at m a y b e 
n e e d e d, res p e cti vel y. F or e x a m pl e, as Ta bl e 3 s h o ws, wit h 
m ore t h a n 1 5 milli o n p e o pl e w h o are M PI p o or a n d at 
hi g h ris k, Or o mi a i n Et hi o pi a l e a ds t h e r a n ki n g of s u b n a-
ti o n al re gi o ns at hi g h ris k i n t er ms of a bs ol ut e n u m b ers. 
us, it m a y re q uire s p e ci al att e nti o n b y g o ver n m e nts a n d 
t h e gl o b al c o m m u nit y. At t h e s a m e ti m e, si n c e j ust o ver 
o n e t hir d of Or o mi a’s p o p ul ati o n ( 3 7. 0 %) is M PI p o or 
a n d at hi g h ris k, a u ni vers al r oll- o ut of p oli c y i nt er ve n-
ti o ns a cr oss all 4 3 milli o n p e o pl e i n t h e Or o mi a re gi o n 
m a y eit h er b e i n e ffi ci e nt or n ot f e asi bl e. I n c o ntr ast, t h e 
n u m b er of M PI p o or p e o pl e at hi g h ris k i n Wa di Fir a i n 
C h a d s e e ms s m all: 2 0 5, 8 6 4. Yet, wit h 5 4. 9 % of its p o p u-
l ati o n b ei n g M PI p o or a n d at hi g h ris k,
Wa di  Fir a  r a n ks  s e c o n d  i n  t h e  s u b n ati o n al  r a n ki n g  i n 
t er ms of pr o p orti o n. A s wift e m er g e n c y res p o ns e t hr o u g h 
u ni vers al pr o visi o n of assist a n c e m a y b e b ot h m ore e ff e c-
ti ve a n d e ffi ci e nt t h a n a t ar g et e d o n e i n t his re gi o n.
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I n t h e t e n m ost v ul n er a bl e s u b n ati o n al re gi o ns, a c c or di n g 
t o t h e pr o p orti o n of t h e p o p ul ati o n w h o are M PI p o or 
a n d at hi g h ris k, b et we e n 5 6. 6 % a n d 4 7. 9 % of all p e o pl e 
are at hi g h ris k ( Ta bl e 3). es e i n cl u d e f o ur s u b n ati o n al 
re gi o ns  fr o m  t h e  D R C,  t hre e  fr o m  t h e  C h a d,  a n d  o n e 
e a c h fr o m Et hi o pi a, Ni g er, a n d t h e G a m bi a.
e  re gi o ns  wit h  t h e  hi g h est  n u m b er  of  hi g h-ris k  p e o-
pl e r a n g e fr o m ar o u n d 2. 7 milli o n ( Rift Vall e y, Ke n y a) t o 
1 5. 8 milli o n ( Or o mi a, Et hi o pi a). All are l ar g e re gi o ns b y 
g e o gr a p hi c size or p o p ul ati o n d e nsit y, or b ot h. E ff e cti ve 
t ar g et e d res p o ns es s h o ul d c o nsi d er b ot h st atisti cs ( a bs o-
l ut e n u m b er a n d pr o p orti o n) t o d esi g n a n d a p pr o pri at el y 
b u d g et f or pr o gr a m m es a n d i nt er ve nti o ns.
T a bl e 3.  T e n s u b n ati o n al r e gi o n s at hi g h e st ri s k
N ot e:   P o p ul ati o n fi g ur e s ar e c o m p ut e d b a s e d o n 2 0 1 8 U N D E S A p o p ul ati o n e sti m at e s, s e e U N D E S A P D ( 2 0 1 9).
  S u b n ati o n al M PI di s a g gr e g ati o n s w er e n ot p o s si bl e f or S o ut h Afri c a a n d S o ut h S u d a n.
S o ur c e:   A ut h or s’ c o m p ut ati o n s b a s e d o n gl o b al M PI d at a c o m p ut e d b y Al kir e, K a n a g ar at n a m, a n d S u p p a ( 2 0 2 0).
R a n k  S u b n ati o n al r e gi o n 
( c o u ntr y)
N u m b er of M PI p o or a n d at 
hi g h ri s k (t h o u s a n d s) *
R a n k 
S u b n ati o n al r e gi o n 
( c o u ntr y)
M PI p o or a n d at hi g h ri s k ( %)
1 Or o mi a ( Et hi o pi a) 1 5, 8 1 3 1 K w a n g o ( D R C) 5 6. 6
2 A m h ar a ( Et hi o pi a) 9, 9 3 1 2 W a di Fir a ( C h a d) 5 4. 9
3 S N N P R ( Et hi o pi a) 8, 6 1 0 3 M ar a di ( Ni g er) 5 3. 1
4 L a k e ( T a n z a ni a) 4, 6 6 0 4 B a s s e ( G a m bi a) 3 7. 7
5 K a n o ( Ni g eri a) 3, 8 5 2 5 Af ar ( Et hi o pi a) 5 1. 4
6 K at si n a ( Ni g eri a) 3, 8 1 1 6 M o n g al a ( D R C) 5 0. 8
7 N or d Ki v u ( D R C) 2, 9 6 9 7  K a s aï- C e ntr al ( D R C) 5 0. 6
8 Ti gr a y ( Et hi o pi a) 2, 8 8 0 8 M a y o K e b bi O u e st ( C h a d) 5 0. 2
9 M ar a di ( Ni g er) 2, 7 5 9 9
E n n e di E st & E n n e di 
O u e st ( C h a d)
4 8. 3
1 0 Rift V all e y ( K e n y a) 2, 7 2 6 1 0 M a ni e m a ( D R C) 4 7. 9
M ulti di m e n si o n al P o v ert y a n d V ul n er a bilit y t o C O VI D- 1 9
O P HI Bri e fi n g 5 4 a | O ct o b er 2 0 2 0
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C O N C L U DI N G R E M A R K S
1. e C O VI D- 1 9 p a n de mi c re q uires a cle ar, e m piri c al 
f o c us o n o verl a p pi n g de pri v ati o ns f or t hree re as o ns:
•  O verl a p pi n g d e pri v ati o ns a m plif y t h e ris k of f a-
t alit y if a p ers o n c o ntr a cts C O VI D- 1 9.
•  Li ves m a y als o b e p ut at ris k if p o or p e o pl e’s e x-
isti n g d e pri v ati o n l o a d is e x a c er b at e d b y j o b l oss 
or restri cti o ns o n m o ve m e nt.
•  E vi d e n c e  o n  o verl a p pi n g  d e pri v ati o ns  c a n  b e 
us e d  t o  m a n a g e  t h e  ris ks  fr o m  t h e  C O VI D- 1 9 
p a n d e mi c a n d its p oli c y res p o ns es f or t h e p o orest 
a n d m ost v ul n er a bl e.
2. is bri e fi n g dr a ws o n t h e gl o b al M PI d at a b as e f or 
s u b- S a h ar a n  Afri c a  a n d  pr o vi d es  i nf or m ati o n  o n 
p e o pl e’s j oi nt d e pri v ati o ns a cr oss 4 0 c o u ntri es, 4 7 9 
s u b n ati o n al re gi o ns, a n d 1 billi o n p e o pl e.
 Wit h its ass o ci at e d o nli n e d at a t a bl es t his bri e fi n g pr o-
vi d es d et ail e d d at a o n t w o gr o u ps of p e o pl e:
•  e  5 5 8  milli o n  p e o pl e  i n  t h e  re gi o n  w h o  li ve 
i n  a c ut e  m ulti di m e nsi o n al  p o vert y,  e x p eri e n c-
i n g d e pri v ati o ns i n at l e ast o n e t hir d of t h e t e n 
wei g ht e d gl o b al M PI i n di c at ors s p a n ni n g h e alt h, 
e d u c ati o n, a n d li vi n g st a n d ar ds.
• Pers o ns w h o are si m ult a ne o usl y de pri ve d i n at le ast 
o ne ( 8 9 9 milli o n), t w o o ut of t hree ( 3 9 8 milli o n), 
or t hree ( 2 0 4 milli o n) C O VI D- 1 9 ris k i n dic at ors: 
n utriti o n, dri n ki n g w ater, a n d c o o ki n g f uel.
3. M a ps  vis u all y  d e pi ct  b ot h  t h e  p er c e nt a g e  a n d  t h e 
n u m b er  of  p e o pl e  at  hi g h  ris k  fr o m  C O VI D- 1 9 
a cr oss  4 7 9  s u b n ati o n al  re gi o ns.    is  i nf or m ati o n 
c a n i nf or m pre ve nti ve p oli c y i nt er ve nti o ns a n d d e-
cisi o ns  rel at e d  t o  c h o osi n g  b et we e n  t ar g eti n g  a n d 
u ni vers al c o ver a g e of p oli ci es i n s u b n ati o n al re gi o ns. 
es e m a ps are als o a v ail a bl e o nli n e.
4. Ne arl y all c o u ntries h a ve hi g h v ari ati o ns i n t he per -
ce nt a ge of pe o ple at ris k fr o m C O VI D- 1 9. A u nif or m 
set of pre ve nti ve p oli cies wit hi n c o u ntries ris ks bei n g 
i ne ffi cie nt. Cl ose c o or di n ati o n bet wee n n ati o n al a n d 
s u b n ati o n al a ct ors m a y deli ver better res ults.
5. Hi g h-ris k re gi o ns s p a n n ati o n al b o u n d ari es, w hi c h 
are oft e n p or o us. ere m a y b e a gre at n e e d f or re-
gi o n al or gl o b al a ct ors t o a d o pt a c o or di n ati n g r ol e 
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M ulti di m e n si o n al P o v ert y a n d V ul n er a bilit y t o C O VI D- 1 9
O P HI Bri e fi n g 5 4 a | O ct o b er 2 0 2 0
1 0 1 1
W H A T W E M E A S U R E
T H E G L O B A L M PI
T h e gl o b al M ulti di m e n si o n al P o v ert y I n d e x ( gl o b al M PI) i s a m e a s ur e of a c ut e m ulti di m e n si o n al p o v ert y, 
b a s e d  o n  h o u s e h ol d  s ur v e ys  c o v eri n g  1 0 7  c o u ntri e s  a n d  5. 9  billi o n  p e o pl e  i n  d e v el o pi n g  c o u ntri e s. 
C o m pl e m e nti n g tr a diti o n al m o n et ar y p o v ert y m etri c s, it c a pt ur e s t h e o v erl a p pi n g d e pri v ati o n s t h at p o or 
p e o pl e e x p eri e n c e a cr o s s t e n i n di c at or s i n t h e di m e n si o n s of e d u c ati o n, h e alt h, a n d li vi n g st a n d ar d s.
T H E G L O B A L M PI I N S U B S A H A R A N A F RI C A
T h e 2 0 2 0 gl o b al M PI d at a b a s e c o v er s 1 billi o n p e o pl e or 9 9 % of t h e r e gi o n al p o p ul ati o n i n s u b- S a h ar a n 
Afri c a, s p a n ni n g 4 2 c o u ntri e s a n d 4 8 6 s u b n ati o n al r e gi o n s. It o ff er s r e a dil y a v ail a bl e d at a t h at c a n b e 
u s e d n o w t o s h e d li g ht o n h o w p e o pl e a cr o s s t h e c o nti n e nt s u ff er fr o m d e pri v ati o n s t h at m a y m a k e 
t h e m m or e v ul n er a bl e t o C O VI D 1 9.8 T h e j oi nt di stri b uti o n of v ul n er a biliti e s m a k e s vi si bl e h o w t h e s a m e 
p er s o n m a y b e si m ult a n e o u sl y a ff e ct e d b y m ulti pl e C O VI D 1 9 ri s k i n di c at or s. T h e gl o b al M PI d at a h el p 
t o i d e ntif y s u b gr o u p s t h at ar e b ot h M PI p o or a n d si m ult a n e o u sl y a ff e ct e d b y C O VI D 1 9 ri s k i n di c at or s – 
w hi c h ulti m at el y h el p s p oli c y m a k er s e n s ur e t h at n o o n e i s l eft b e hi n d. 9  T hi s bri e fi n g u s e d d at a fr o m 4 0 
of t h e s e 4 2 c o u ntri e s a s w ell a s 4 7 9 o ut of 4 8 6 s u b n ati o n al r e gi o n s.
T H R E E C O VI D 1 9 RI S K I N DI C A T O R S: N U T RI TI O N, D RI N KI N G W A T E R A N D C O O KI N G F U E L
C ert ai n  p o p ul ati o n  s u b gr o u p s  ar e  e x p e ct e d  t o  b e  p arti c ul arl y  v ul n er a bl e  t o  s u ff eri n g  m or e  s e v er e 
s y m pt o m s a n d b e at gr e at er ri s k of d yi n g if t h e y c o ntr a ct t hi s n e w c or o n a vir u s. 1 0
A m o n g  it s  p o v ert y  i n di c at or s  a n d  a s s o ci at e d  i nf or m ati o n  pl atf or m,  t h e  gl o b al  M PI  i n cl u d e s  t hr e e 
i n di c at or s t h at c a n b e r e a dil y d e pl o y e d t o i n di c at e w h et h er or n ot a h o u s e h ol d m a y i n cl u d e m e m b er s 
w h o ar e m or e v ul n er a bl e t o C O VI D  1 9. U n d er n utriti o n i s a s s o ci at e d wit h i m m u n o d e fi ci e n c y, m or bi dit y, 
a n d  m ort alit y  –  p arti c ul arl y  a m o n g  c hil dr e n,  ol d er  p er s o n s,  a n d  t h o s e  a ff e ct e d  b y  a c ut e  r e s pir at or y 
i nf e cti o n s.1 1   T hr o u g h  t h e  n utriti o n  i n di c at or,  t h e  gl o b al  M PI  c a pt ur e s  h o u s e h ol d s  wit h  at  l e a st  o n e 
u n d er n o uri s h e d m e m b er, i. e. a c hil d u n d er 5 y e ar s of a g e w h o i s st u nt e d or u n d er w ei g ht, or a n y ot h er 
p er s o n wit h a l o w b o d y m a s s i n d e x. L a c k of a c c e s s t o s af e dri n ki n g w at er i s a s s o ci at e d wit h i m m u n e 
d e fi ci e n ci e s, u n d er n utriti o n, m or bi dit y, a n d m ort alit y. 1 2  T h e dri n ki n g w at er i n di c at or i n t h e gl o b al M PI 
c a pt ur e s i n di vi d u al s w h o d o n ot h a v e a c c e s s t o s af e dri n ki n g w at er a c c or di n g t o S u st ai n a bl e D e v el o p m e nt 
G o al st a n d ar d s. S oli d or u n cl e a n c o o ki n g f u el i s a s s o ci at e d wit h i n d o or air p oll uti o n, w hi c h i s r el at e d t o 
m u c h of t h e gl o b al di s e a s e b ur d e n, i n cl u di n g r e s pir at or y i nf e cti o n s. 1 3  T h e C e nt er s f or Di s e a s e C o ntr ol 
a n d Pr e v e nti o n i d e ntif y t h o s e wit h pr e- e xi sti n g r e s pir at or y i nf e cti o n s a s a n ot h er p o s si bl e C O VI D  1 9 hi g h-
ri s k  gr o u p,  b a s e d  o n  c urr e ntl y  a v ail a bl e  i nf or m ati o n  a n d  cli ni c al  e x p erti s e. 1 4  T h e  gl o b al  M PI  c a pt ur e s 
t h o s e w h o ar e li k el y t o b e a ff e ct e d b y i n d o or air p oll uti o n i n t h eir h o m e s. T h e s e i n di c at or s m a k e vi si bl e 
gr a di e nt s of v ul n er a bilit y t o m or e s e v er e ill n e s s fr o m c or o n a vir u s a n d ot h er di s e a s e s.
Al kir e, Dir k s e n, N o g al e s a n d Ol di g e s
w w w. o p hi. or g. u k
1 2 1 3
C o u ntr y
P o p ul ati o n *  At l e a st o n e 
ri s k i n di c at or 
( at ri s k)
T w o ri s k 
i n di c at or s 
T hr e e ri s k 
i n di c at or s 
( at hi g h ri s k)
M PI p o or a n d 
at ri s k
M PI p o or a n d 
at hi g h ri s k
A n g ol a 3 0. 8 2 3. 5 9. 3 4. 9 1 5. 3 4. 9
( 7 6. 4 %) * * ( 3 0. 1 %) ( 1 6. 0 %) ( 4 9. 8 %) ( 1 6. 0 %)
B ur u n di 1 1. 2 1 1. 1 5. 3 2. 9 8. 3 2. 9
( 9 9. 7 %) ( 4 7. 6 %) ( 2 6. 3 %) ( 7 4. 2 %) ( 2 6. 3 %)
B e ni n 1 1. 5 1 1. 1 5. 0 2. 3 7. 7 2. 2
( 9 6. 7 %) ( 4 3. 8 %) ( 1 9. 6 %) ( 6 6. 7 %) ( 1 9. 5 %)
B ur ki n a F a s o 1 9. 6 1 9. 2 8. 8 4. 5 1 6. 5 4. 5
( 9 7. 1 %) ( 4 4. 6 %) ( 2 2. 6 %) ( 8 3. 7 %) ( 2 2. 6 %)
C e ntr al Afri c a n R e p u bli c 4. 7 4. 7 2. 4 1. 1 3. 7 1. 1
( 9 9. 8 %) ( 5 2. 0 %) ( 2 4. 5 %) ( 7 9. 3 %) ( 2 4. 4 %)
C ôt e d’I v oir e 2 5. 1 1 9. 0 7. 7 2. 4 1 1. 3 2. 4
( 7 5. 9 %) ( 3 0. 6 %) ( 9. 7 %) ( 4 5. 1 %) ( 9. 6 %)
C a m er o o n 2 5. 2 2 1. 5 9. 5 3. 9 1 1. 4 3. 7
( 8 5. 5 %) ( 3 7. 5 %) ( 1 5. 5 %) ( 4 5. 0 %) ( 1 4. 8 %)
C h a d 1 5. 5 1 5. 1 7. 5 5. 0 1 3. 2 5. 0
( 9 7. 9 %) ( 4 8. 3 %) ( 3 2. 2 %) ( 8 5. 4 %) ( 3 2. 2 %)
C o n g o, D R 8 4. 1 8 0. 7 3 6. 3 2 4. 3 5 4. 0 2 4. 3
( 9 6. 0 %) ( 4 3. 1 %) ( 2 8. 9 %) ( 6 4. 3 %) ( 2 8. 9 %)
C o n g o 5. 2 3. 7 1. 3 0. 4 1. 3 0. 4
( 6 9. 9 %) ( 2 5. 2 %) ( 6. 8 %) ( 2 4. 1 %) ( 6. 7 %)
C o m or o s 0. 8 0. 7 0. 3 0. 1 0. 3 0. 1
( 8 7. 7 %) ( 3 9. 4 %) ( 9. 7 %) ( 3 7. 0 %) ( 9. 1 %)
e S w ati ni, Ki n g d o m of 1. 1 0. 8 0. 4 0. 1 0. 2 0. 1
( 6 8. 9 %) ( 3 1. 2 %) ( 8. 9 %) ( 1 8. 8 %) ( 7. 3 %)
Et hi o pi a 1 0 9. 2 1 0 5. 9 4 6. 6 4 0. 0 9 1. 1 4 0. 0
( 9 7. 0 %) ( 4 2. 6 %) ( 3 6. 6 %) ( 8 3. 4 %) ( 3 6. 6 %)
G a b o n 2. 1 0. 8 0. 2 0. 1 0. 3 0. 1
( 3 9. 7 %) ( 1 0. 6 %) ( 3. 3 %) ( 1 4. 4 %) ( 3. 2 %)
G h a n a 2 9. 8 2 4. 2 8. 1 2. 4 8. 9 2. 4
( 8 1. 2 %) ( 2 7. 2 %) ( 8. 1 %) ( 2 9. 9 %) ( 8. 0 %)
G ui n e a 1 2. 4 1 2. 2 5. 5 2. 5 8. 2 2. 4
( 9 8. 5 %) ( 4 3. 9 %) ( 1 9. 9 %) ( 6 6. 1 %) ( 1 9. 5 %)
G a m bi a 2. 3 2. 2 0. 8 0. 2 0. 9 0. 2
( 9 7. 4 %) ( 3 6. 3 %) ( 8. 3 %) ( 4 1. 5 %) ( 8. 0 %)
G ui n e a- Bi s s a u 1. 9 1. 8 0. 8 0. 3 1. 3 0. 3
( 9 8. 5 %) ( 4 0. 5 %) ( 1 4. 7 %) ( 6 6. 9 %) ( 1 4. 7 %)
K e n y a 5 1. 4 4 5. 1 2 0. 3 7. 7 1 9. 8 7. 7
( 8 7. 8 %) ( 3 9. 4 %) ( 1 5. 0 %) ( 3 8. 5 %) ( 1 4. 9 %)
Li b eri a 4. 8 4. 8 2. 3 0. 6 3. 0 0. 6
( 9 9. 5 %) ( 4 7. 0 %) ( 1 3. 0 %) ( 6 2. 9 %) ( 1 2. 8 %)
T a bl e 4.  N u m b er a n d l e v el s of m ulti di m e n si o n al p o v ert y a n d C O VI D- 1 9 ri s k b y c o u ntr y ( milli o n s)
M ulti di m e n si o n al P o v ert y a n d V ul n er a bilit y t o C O VI D- 1 9
O P HI Bri e fi n g 5 4 a | O ct o b er 2 0 2 0
1 2 1 3
C o u ntr y P o p ul ati o n *  At l e a st o n e ri s k 
i n di c at or( at ri s k)
T w o ri s k 
i n di c at or s
T hr e e ri s k 
i n di c at or s 
( at hi g h ri s k)
M PI p o or a n d 
at ri s k
M PI p o or a n d 
at hi g h ri s k
L e s ot h o 2. 1 0. 8 0. 8 0. 1 0. 4 0. 1
( 3 9. 9 %) ( 3 9. 9 %) ( 6. 0 %) ( 1 6. 3 %) ( 4. 9 %)
M a d a g a s c ar 2 6. 3 2 6. 1 1 3. 1 5. 9 1 8. 1 5. 9
( 9 9. 4 %) ( 4 9. 9 %) ( 2 2. 3 %) ( 6 9. 1 %) ( 2 2. 3 %)
M ali 1 9. 1 1 8. 9 7. 9 3. 0 1 3. 0 3. 0
( 9 9. 3 %) ( 4 1. 3 %) ( 1 5. 7 %) ( 6 8. 2 %) ( 1 5. 5 %)
M o z a m bi q u e 2 9. 5 2 8. 6 1 3. 7 7. 7 2 1. 3 7. 7
( 9 7. 1 %) ( 4 6. 3 %) ( 2 6. 2 %) ( 7 2. 4 %) ( 2 6. 1 %)
M a urit a ni a 4. 4 3. 5 1. 5 0. 6 2. 2 0. 6
( 7 8. 4 %) ( 3 3. 0 %) ( 1 4. 1 %) ( 4 9. 1 %) ( 1 4. 0 %)
M al a wi 1 8. 1 1 7. 8 8. 7 2. 5 9. 5 2. 5
( 9 8. 1 %) ( 4 8. 0 %) ( 1 4. 0 %) ( 5 2. 6 %) ( 1 3. 9 %)
N a mi bi a 2. 4 1. 7 0. 7 0. 3 0. 9 0. 3
( 7 1. 0 %) ( 2 9. 3 %) ( 1 2. 6 %) ( 3 7. 8 %) ( 1 2. 6 %)
Ni g er 2 1. 4 2 2. 3 1 0. 0 8. 0 2 0. 3 8. 0
( 9 9. 2 %) ( 4 4. 4 %) ( 3 5. 4 %) ( 9 0. 3 %) ( 3 5. 4 %)
Ni g eri a 1 9 5. 9 1 7 2. 7 7 3. 2 3 5. 9 9 0. 7 3 4. 7
( 8 5. 2 %) ( 3 7. 4 %) ( 1 8. 3 %) ( 4 6. 3 %) ( 1 7. 7 %)
R w a n d a 1 2. 3 1 2. 1 6. 7 1. 5 6. 7 1. 5
( 9 9. 5 %) ( 5 4. 1 %) ( 1 2. 4 %) ( 5 4. 4 %) ( 1 2. 3 %)
S e n e g al 1 5. 9 1 2. 5 4. 9 1. 8 8. 3 1. 8
( 7 8. 8 %) ( 3 1. 1 %) ( 1 1. 4 %) ( 5 2. 1 %) ( 1 1. 1 %)
Si err a L e o n e 7. 7 7. 6 3. 4 1. 1 4. 4 1. 1
( 9 8. 7 %) ( 4 3. 9 %) ( 1 3. 9 %) ( 5 7. 8 %) ( 1 3. 8 %)
S o ut h S u d a n 1 1. 0 1 0. 9 5. 7 2. 5 1 0. 1 2. 5
( 9 9. 6 %) ( 5 1. 6 %) ( 2 2. 9 %) ( 9 1. 7 %) ( 2 2. 9 %)
S a o T o m e a n d Pri n ci p e 0. 2 0. 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
( 5 9. 8 %) ( 1 7. 7 %) ( 2. 3 %) ( 1 9. 8 %) ( 2. 2 %)
T o g o 7. 9 7. 4 2. 9 0. 8 3. 0 0. 8
( 9 6. 3 %) ( 3 7. 1 %) ( 1 0. 2 %) ( 3 7. 5 %) ( 1 0. 0 %)
T a n z a ni a 3 6. 3 5 4. 8 2 6. 5 1 2. 1 3 1. 2 1 2. 0
( 9 7. 3 %) ( 4 7. 0 %) ( 2 1. 5 %) ( 5 5. 4 %) ( 2 1. 4 %)
U g a n d a 4 2. 7 4 2. 2 2 1. 5 9. 2 2 3. 5 9. 2
( 9 8. 7 %) ( 5 0. 4 %) ( 2 1. 6 %) ( 5 5. 0 %) ( 2 1. 4 %)
S o ut h Afri c a 5 7. 8 2 3. 2 6. 3 1. 8 3. 4 1. 4
( 4 0. 1 %) ( 1 0. 8 %) ( 3. 1 %) ( 5. 9 %) ( 2. 4 %)
Z a m bi a 1 7. 4 1 6. 2 7. 0 2. 5 8. 3 2. 5
( 9 3. 4 %) ( 4 0. 2 %) ( 1 4. 6 %) ( 4 7. 9 %) ( 1 4. 4 %)
Zi m b a b w e 1 4. 4 1 1. 1 5. 6 1. 3 3. 7 1. 3
( 7 9. 2 %) ( 3 8. 7 %) ( 9. 3 %) ( 2 5. 7 %) ( 8. 7 %)
T a bl e 4. c o nti n u e d
∗	 All p o p ul ati o n fi g ur e s ar e c o m p ut e d b a s e d o n 2 0 1 8 U N D E S A p o p ul ati o n e sti m at e s, s e e U N D E S A P D ( 2 0 1 9). 
∗ ∗	 P er c e nt a g e v al u e s i n di c at e t h e pr o p orti o n of p e o pl e i n t h e gi v e n r e gi o n (r o w) a ff e ct e d b y t h e gi v e n st ati sti c ( c ol u m n).
S o ur c e:   A ut h or s’ c o m p ut ati o n s b a s e d o n gl o b al M PI d at a c o m p ut e d b y Al kir e, K a n a g ar at n a m, a n d S u p p a ( 2 0 2 0).
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A c c o u nt t hr o u g h t h e U ni v er sit y of O xf or d’s E c o n o mi c, S o ci al, C ult ur al, a n d E n vir o n m e nt al I m p a ct s of C O VI D- 1 9: Ur g e nt R e-
s p o n s e F u n d, t h e J o h n F ell O xf or d U ni v er sit y Pr e s s R e s e ar c h F u n d, a n d t h e I nt er n ati o n al D e v el o p m e nt R e s e ar c h C e ntr e (I D R C), 
C a n a d a. As p art of C a n a d a’s i nt er n ati o n al d e v el o p m e nt e ff ort s, I D R C i n v e st s i n k n o wl e d g e, i n n o v ati o n, a n d s ol uti o n s t o i m-
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E N D N O T E S
1 S u g g este d cit ati o n: Al kire, S., Dir kse n, J., N o g ales, R. a n d Ol di ges, C. ( 2 0 2 0). ‘ M ulti di me nsi o n al p o vert y a n d v ul ner -
a bilit y t o C O VI D- 1 9: A r a pi d o ver vie w of dis a g gre g ate d a n d i nterli n ke d v ul ner a bilities i n S u b- Sa h ar a n Afri c a’, O P HI 
Brie fi n g 5 4 a, O xf or d P o vert y a n d H u m a n De vel o p me nt I niti ati ve, U ni versit y of O xf or d.
2 ese ni ne c o u ntries are: De m o cr ati c Re p u bli c of t he C o n g o ( MI C S 2 0 1 7- 1 8), G a m bi a ( MI C S 2 0 1 8), G ui ne a ( D H S 
2 0 1 8), Les ot h o ( MI C S 2 0 1 8), Ma d a g as c ar ( MI C S 2 0 1 8), Mali ( D H S 2 0 1 8), Ni geri a ( D H S 2 0 1 8), Z a m bi a ( D H S 
2 0 1 8), Zi m b a b we ( MI C S 2 0 1 9).
3 As of 3 0 Oct o ber 2 0 2 0 a c c or di n g t o o ffi ci al c o u nts of c o n fir me d c ases b y t he E ur o pe a n Ce ntre f or Dise ase Pre ve nti o n 
a n d C o ntr ol.
4 is brie fi n g c o nsi ders ris k i n di c at ors wit hi n t he gl o b al M PI t h at are re a dil y a v ail a ble f or r a pi d a n al ysis. See Al kire, 
K a n a g ar at n a m, a n d S u p p a ( 2 0 2 0) f or a det aile d des cri pti o n of t he i n di c at or de fi niti o ns. A d diti o n al a n al yses b ase d o n 
wi der sets of i n di c at ors will s h ortl y be a v ail a ble at t he O P HI we bsite. ere are ot her i m p ort a nt ris k f a ct ors – i n cl u di n g 
ol d- a ge, n o n- c o m m u ni c a ble dise ases s u c h as di a betes, w hi c h are less str o n gl y ass o ci ate d wit h u ns afe dri n ki n g w ater a n d 
u n der n utriti o n, or i nfe cti o us dise ases s u c h as HI V/ AI D S a n d a c cess t o q u alit y he alt h i nfr astr u ct ure, s u c h as i nte nsi ve 
c are be ds wit h ve ntil at ors – w hi c h we c a n n ot c o nsi der here. A n d a p art fr o m t he m ost i m me di ate ris ks t o criti c al or let h al 
c or o n a vir us dise ase c o urses a n al yse d here, t here are als o ris k- gr a die nts of  c o ntr a cti n g t he vir us i n t he first pl a ce – w here 
i n di c at ors s u c h as a c cess t o h a n d w as hi n g f a cilities a n d s o a p as well as o vercr o w de d h o use h ol ds, a c cess t o i nf or m ati o n, 
a n d  t he  a v ail a bilit y  of  pers o n al  pr ote cti ve  e q ui p me nt  s u c h  as  f a ce m as ks  t h at  c a n  pre ve nt  vir us  tr a ns missi o n  are  ke y 
v ul ner a bilit y i n di c at ors. L astl y, t his p a n de mi c als o bri n gs wit h it a m ulti pli cit y of s o ci o-e c o n o mi c s h o c ks a n d ass o ci ate d 
v ul ner a ble p o p ul ati o n gr o u ps – fr o m h o me-s c h o oli n g a n d s o ci al is ol ati o n t hr o u g h d o mesti c vi ole n ce t o u ne m pl o y me nt 
a n d l oss of li veli h o o ds a n d h o mes. Ma n y w h o are alre a d y p o or will f a ce ne w or e x a cer b ate d de pri v ati o ns. Ot hers will f all 
i nt o p o vert y d ue t o t his p a n de mi c a n d its i m pli c ati o ns.
5 See als o Al kire, S., Dir kse n, J., N o g ales, R., a n d Ol di ges, C. ( 2 0 2 0).
6 is is i n li ne wit h t he res ults of t he I nfe cti o us Dise ase V ul ner a bilit y I n de x, a c c or di n g t o w hi c h 2 2 of t he 2 5 m ost- v ul-
n er a ble c o u ntries are i n s u b- Sa h ar a n Afri c a. See M o ore et al. ( 2 0 1 6).
7 F oll o wi n g Al kire, K a n a g ar at n a m, a n d S u p p a ( 2 0 2 0), s u b n ati o n al dis a g gre g ati o n is n ot perf or me d f or S o ut h Afri c a a n d 
S o ut h S u d a n.  
8 e f ull 2 0 2 0 gl o b al M PI d at a b ase c o vers 1 0 7 c o u ntries a n d 5. 9 billi o n pe o ple. F or s u b- Sa h ar a n Afri c a re gi o n, B ots w a n a 
a n d Se yc helles are n ot i n cl u de d i n t his brie fi n g d ue t o d at a us a ge restri cti o ns. All p o p ul ati o n a g gre g ates use 2 0 1 8 d at a. 
e d at a s o urces a n d ye ars as well as c o u ntr y brie fi n gs, d at a t a bles i n cl u di n g st a n d ar d err ors, d o- files, a n d a n i nter a cti ve 
d at a b a n k are o nli ne at O P HI we bsite > Gl o b al M PI . D at a use d t o c o m p ute t he gl o b al M PI are fr o m 2 0 0 8 – 2 0 1 9, t h o u g h 
5. 7 billi o n of t he 5. 9 billi o n pe o ple c o vere d a n d 1. 2 billi o n of t he 1. 3 billi o n m ulti di me nsi o n all y p o or pe o ple i de nti fie d 
are c a pt ure d b y s ur ve ys fr o m 2 0 1 3 or l ater.
9 F or a ge ner al o ver vie w a n d t he l atest i nf or m ati o n o n t he C O VI D- 1 9 p a n de mi c, ple ase refer t o t he W H O C O VI D- 1 9 
C or o n a vir us  we bsite  ( W H O  2 0 2 0).  O n  Le a vi n g  N o  O ne  Be hi n d  a n d  pr ote cti n g  t h ose  m ost  v ul ner a ble  d uri n g  t his 
p a n de mi c, see als o t he U nite d Nati o ns De p art me nt of Gl o b al C o m m u ni c ati o ns ( 2 0 2 0).
1 0  See C D C ( 2 0 2 0) a n d W H O ( 2 0 2 0).
1 1  B o ur ke, Ber kle y, a n d Pre n der g ast ( 2 0 1 6); Gi ns b ur g et al. ( 2 0 1 5).
1 2  Cl ase n et al. ( 2 0 1 4); Pr üss- Ust ü n et al. ( 2 0 1 9).
1 3  G or d o n et al. ( 2 0 1 4); S c hr a uf n a gel et al. ( 2 0 1 9 a, b).
1 4  C D C ( 2 0 2 0).  
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